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Etude  de la bande d’absorption  du WR dans l’UV 
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Etude des espèces transitoires absorbant entre 250 et 300 nm 
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[LNA] x l (M.cm)
Détermination du coefficient d'extinction molaire 
du produit azo formé dans l'éthanol contenant 
0,5 M d'HCl
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